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◇　この翻訳例集は井上靖の「嬢捨」・「満月」と，その仏語訳および英語訳から
　作成した．
　　　井上靖「銕捨」，昭和四十二年，新潮文庫．
　　　井上靖「満月」，昭和五十年，角川文庫.
　　　Inoue, Y.:‘Obasute － Theme et variations' et‘Pleine lune' {in
　　　　　“Le Faussaire”traduit par Catherine Ancelot, 1987, Editions
　　　　　Stock).
　　　Inoue, Y.:‘Obasute' &‘The Full Ｍｏｏｎ’，（伍“The Counterfeiter”
　　　　　translated by Leon Picon, 1989, Peter Owen Publishers).
◇　擬音語・擬態語の基準は原則として，浅野鶴子編「擬音語・擬態語辞典」
　（昭和六十年，角川書店）に基づく．
◇　各例文の下の数字は頁を表す．
118
うんざり
うんざり
ゞくと
●うぱりと
ぎょうと
（う奢り
こざａぱり
さうさと
日
高知大学学術研究報告　第40巻(1991年）人文科学
仏
Mais il 6tait d'un natural 8uperstitieuxst
le pnau crevi le decouragea.
英
However. Kaibara was bom卸iperstitious.　井上籍
and an ill-omened flatare was not the
occasion fo｢btoaching thisｓｕb｣ied(…) 満月
　　　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　　　　　　　122
Kag6bayashi 6taltaussi vex6 que lui da　Kagebayashi was also exasperated by the
ce pneu ｃrｅｖ6･　　　　　　　　　　flat.
138
･Ouand ｅｓl･ce qua tu as pris I'avion
pour Fuloioka?s dit･il.
　Elle sursauta･ at changea de couleur.
　　　　　　　　　　　　　　133
D'avoirtiss6 des liens non avec calui
qu'eUe aimait mais avec un autre
bouleversa fMe qu'elle se falsait de
868 rapports avec tes hommes.
　　　　　　　　　　　　　　　１２７
Dans la voiti』re,Kaibara Jird regarda
dehors et apsrsut soudain un vieillard
qui prenait une pose strange at qui
falsait des moullnets de son bras
matgre｡
　　　　　　　　　　　　　　　1４0
Uombro des deux personnages 6tait
fjgtesur le sol comma une coulee
d'encre noire.
　　　　　　　　　　　　厦
(…) Js revins k I'aubeige pour trouvor
Klyoko assise dans un coin de ma
chambre, pr6s da fengmia. Elle avait
I'airgai一一dumoins plus qua je?y
attendais - at 6tait ioliment mise ;
　　　　　　　　　　　　94
･VoU8 petmettez?dlt-elle en 911ｓＳａｎt＆
cat≪de KaaibayashI ce corps 6lastique
dont elle 6tait si勁『ｅ.
　　　　　　　　　　　　117
　　　　　　　　　　　　　　123
"When did you go to Fukuoka by plane?･
asked Kagebayashl. Teruko was startled
and tuined pale.
119
And having sexual relations with
Kagebayashi instead of Toyama, whom
she kwed, radically changed her entire
way of thinking with regard to sex｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113
Inside the car, Jiro Kaibara raised his eyes
towaid the window and saw some廿hingin
the shape of ａ funny old man Dinging his
emaciated arm around in circles. He
sucked in his breath.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　124
The rays of廿leれ』illmoon tinted the ｅｄ障
scene blue everywhere - ttie trees and
grass and eaith - and the shadows of the
two people were imprinted in bold reliefin
black over the ground like spilled ink.
　　　　　　　　　　　　　　　　　75
(…) my sister was sitting inａ comer of my
room near the veranda. Her face was
brighte｢than I expected; her figure was
trim;
　　　　　　　　　　　缶
"Isit all right if I come along tc》ｏ?■asked
Temko, quickly wedging her body, which
she always boasted細酪『vsilient as a
ball, In next to Kagebayashi｡
　　　　　　　　　　　104
井上履
満月
井上埼
満月
井上婦
演月
井上鋳
満月
井上峰
挟檜
井上篇
挟袷
井上辣
満月
すうう
ずう
ずｇ
ずつ
すうかり
ずうと
ずうと
すらすら
日
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　　　仏
Ｓ耐bigner d'un monde oCi trop de gens
se bousculent:cette impulsion ne
partait･elle pas (fun sentiimnt pareil k
celui qu'avaient 6pmwi6 ma me『'eetma
soBur?
　　　　　　　　　　　　　　　　101
Dss anndes api^s, je tombai sur un
ouwage intitule L加e nouvelle approct?ｅ
♂Obasば'6yama. C'^tatt r^poque oil.
mes etudes termlnees, je commengais l
travaille｢dans le｣oumalisme.
　　　　　　　　　　　　　　Ｓ
Celui oil･Kiyoko s'^tait exil^e, celui
qu'avait choisi Shdji ^taient sQrement
beaucoup plus proches de cette
montagne escarp^e que (,･.)
105
(･･.) k son extr4mite nord le bassjn
minier de Chikuho rejoignait la mer
自卵車の行く途中の山はず三かり
紅葉していた。
会話は自然にす右すらと
に流れて来たものである
-
る母との
私の脳裡
　　　　　　　　　　　　　　　　田
Le long de la route. la monlagne s'dtait
mise ａｕχcouleurs de rautomne.
103
英
Even in Shoii's case - he to《3had
developed in such ａ way that he suddenly
wanted to withdraw quietly from a society
in which masses of people s八陥陪crowded
up against each other｡
　　　　　　　　　　　　　　　　91
The months and years flew by. Ileft the
university. About the time I firststarted
wortdng at a newspaper company. I got
hold of a volume entitled New Thou^ts
about Mou川Obasute and read it｡
　　　　　　　　　　　　　　　　7E
Come to think of it,even the obasuteyama
into which Kiyoko had flung herself. and
Shoji's too. must certainly have been
much closer to the peicipitous Mount
Kamuriki than (･‥)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ
This Chlkuho coal-belt continues right on
northward to the sea coast,（…）
Ｓ
The mountains along the route that the car
took were allbedecked in autumn colors.
lﾖ
Quatr・ou cinq jeunes geishas ^taient　　Four orfiveyoung geisha appeared and
apparues etla patronne d^lalssaitses　　surrounded the new company president.
autres clientspour s'occuper de
Kag^bayashi.
　　　　　　　　　　　　　　12ﾛ
Mais Kitazaka faisait beaucoup plus
vieux que Kag^bayashi.
　　　　　　　　　　　　　　　121
Les parolesかdchangeant entre ma
mere qui est sur mes epaules et mol qui
la ports s'enchainent tout naturellement
dans mon esprit｡
　　　　　　　　　　　　　　　91
108
(…)but he looked older than the new
ｓｈｅｃｈｏ.
108
My conversations with my mother coursed
smoothly and naturallythrough my brain.
a2
119
井上端
隋捨
井上躇
挟循
井上躇
攘袷
井上端
襖檜
井上錆
挟捨
井上峰
満月
井上躊
瀾月
井上節
推袷
ずらり
120
ちくちく
ちゃんと
ちよう
ちようと
ちょうと
ちょうとやそうと
つやっや
日
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　　　仏　　　　　　　　　　　　　　Ｉ英
11Ss'amusaient entreeux. buvaientet　　While they were eating and drinking,they　　井上籍
mangeaientenietant patfoisun coup　　would occasionallyjoke 咄h each other,
cfcBilau cent。oil trdnaientles g｢^nds　but mostly thsy｣lUstshot glances sideways
漓月
patrons.　　　　　　　　　　　　dovvn the tabletowanj the abstaining
　　　　　　　　　　　　　　　　　　big‘shots up front.
　　　　　　　　　　　　　　　　112　　　　　　　　　　　　　　　100
En plus,ilfaitfroidlC'estcomme Silas It'sgotten coldlKfesIs as ifthe
rayons da lalune me perpaient fapeau.　moonbeams are making my skin prickle.
　　　　　　　　　　　　　　　　ｇ】　　　　　　　　　　　　　　　ｓ
ニ‥、遠山がいつまでも崩れな
いでちゃんとしているのが妙に世
らしく、披に見せつけるような気
持ちで照子は何回も影林三幸の膝
の上にもたれて行った。
(･..), mats elle ^ptouvait ｕ!lcurieux
dipitiivoir qu≪ son majntien restait
in^prochable. ＤｅＵｉｃｏｎqu'il le
remaiqui bien, elle n'arrStait pas de
s'appuyor sur Kag4bayashi.
　　　　　　　　　　　　　12B
Elle eut un sourire un peu triste.
g7
En entendant T≪ruko,Kagibayashi et
Tfiyama s'≪laientpsncMs pour
regarder dehors.
118
(･･.)･･bぼth≪ fact that heal･・lys kept his
reseive and did not crumble became
terribly sxasperaling, so with a flaunting
air of shawina offIn front of him, Teruko
several times threw herself into the lap ot
Miyukj Kagebayashi.
　　　　　　　　　　　　　　　　112
{･･.) Kiyoko said with a sort of slight
melancholy 8[nile,(･･,･)・
　　　　　　　　　　　　　　　部
At Teruko's words, both Kagebayashi and
Toyama were peeking out ofthe car
window, (…)
105
S'ils'teitagi de T6yama, erie n'auralt　　l ithad been Toyamtい噛h whom she had
pas m surprise,mais alleavait du mal　gono tobed. she could have understood
icroire qu-ellesefatalnsiliv『６ｅ＆　　　that,but sleeping with Kagebayashi
Kaa≪bayashi.　　　　　　　　　　seemed completely incredibleto her.
127
(...) mais il avait I'airaussi hautque
lointain. Cela n'aurait pas 6t≪ une mince
affaire que de fescalader.
　　　　　　　　　　　　　　113
(…) but in any case this Mount Kamurii<i
was much too high and distant a mountain
for people to be able to climb easily.
　　　　　　　　　　　　　115　　　　　　　　　　　　　　　　舅
(…)ｍａｍと『ｅ avait un visage Ms jeune, (…)ｍy maihe･'S hair･was white, but she
une peau llsse qui ne portait aucur･e　　had a bright youthful comμ[exion and
｢ride.　　　　　　　　　　　　　there
wasn't a single wrinkle in her face｡
　　　　　　　　　　　　　厦　　　　　　　　　　　　　　　　79
井上麹
鸚檜
井上綸
漬月
井上輝
鱗檜
井上錆
漬月
井上霧
満月
井上篇
襖捨
井上篇
挟檜
どんより
のうそり
のんびり
はう
はう
はうきり
はっきり
はう奢り
日
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仏
Lafum^e des usines 0(1 le charbon dtatt
transform^ en boulets obscurcissait le
ciel.
97
貝原は予めお内儡を通してその旨
を伝えておき、やがて五尺八寸の
大きな図1体をのっそりと影林の部
屋へ運んで来た。
IIdemanda d'ab《)｢di la pationne de
I'annoncer,puis entra en balancant sa
solidechaipente d'un ｍもtrｅ・
quatre･vingts.
124
ト一軒家だから、その点･は静かにの　Et puls fau陥itoutela tnaison pour moi、
　んびり|と住め|るでしょうノ　¬　ｔ!??惣と９一犬guise･bie‘1
　　　　　　　　　　　　　　　　　tranquillement.
17 　　　　　　　　　　　　　　　　91
Mes sceurs et mon tr右『ecadets qui
assistaient k la scene avaient I'air
p^trifi^s.
堡
Les paroles de Kiyoko ?avaient fait
tressaillir.
英
The smoke thatcame pouring ouf ot the
chimneys ofthe briquetfacto向swas
clouding up the sky and making the air
murky･
圀
Kaibara had gotten this message across in
advance to tlりeproprietress､and in no time
at all､this five･foot-ten hulk ofａ man was
sluggishly making his way into
Kagebayashi's room.
111
lfｓぼ!louse and secluded, and l possibly
can live in it quietly and free from all
worries and cares.
a3
My younger brother and sisters v,旭re also
there at the time, and they all took on
expressions of surprise and shock.
79
There was something in the way Kiyoko
spoke thatsomehow startledme.
　　　　　　　　　　　　　　哩5　　　　　　　　　　　　　　　　町
Quand, vers dix, onze ans, je retrouvai　　It was only after I became ten or eleven
ce conte, i'en compris alors toute la　　that I was able to grasp the ft』IImeaning of
trame.　　　　　　　　j　　　　the story of Mount ｏｂａｓutein its entirety･
　　　　　　　　　　　　　　ａ〕
Et voili quo I'etincelle avait iailli.
D6sormais, fy voyais dair.
Ｓ
(,..)iln'^tait pas homme i n^gliger ces
details de langage.
114
　　　　　　　　　　　　　　　　　　73
(…)but心iht now I feltthat the true nature
ofｗt!at l had to ponder was suddenly
flashing in my brain in ａ clear form｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　'ｓ
Thus Kagebayashj confirmed thathe was
bynah』『ｅthe kind ofperson who would
calK…)
101
121
井上i署
隋檜
井上躇
満月
井上端
辨袷
井上端
扨捨
井上鋳
鋼捨
井上筒
績捨
井上靖
搾捨
井上靖
満月
122
はう奢り
はう嚇り
Ci。●り
Cまうと
はうと･
ぴくぴく
ぴしやり
ひらひら
日
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　　　　　　　　　仏　　　　　　　　　　　　　英
IIAtaltpresque Inquletdevani cette　　　To Kagebayaehi there was an ominous
ieune femme･qui n'avaitpas hlSi岫＆　　毎≪ling in hearing the young 。りfnan
rappelar ･monsieur le president*.　　distinctly callhim Shachosan.
11a
C'est alors qu'elle comprit clairement
pourquoi elle n'^tait pas restee Chez sa
soBur : elle atmaitT6yaniﾆ･ﾆａ etvoulait呑tr・
&･sescSt6s.
　　　　　　　　　　　　120
Depuls un an, chaque fols qu'il voyait
Kag≪bayashi. il ravanait k la chaige.
sans oUenir de lAponse ferme｡
　　　　　　　　　　　　137　－
TSyama tressaHllt. Kag^bayashi aussi et
il eut mime un ISosr sursaut.
Kag6bayashi fut ≪iT≫iveiM.
117
　　　　　　　　　　　　　１３
Tu sais, Je croyals que tu allais me
９『xinder terriblament et je n'^tals pas
tl6sfl6『e. N'empScha qua ;ai eu raison
de venir.
－
Non! ･≪p≪ta-t･ellesdchement.
　　　　　　　　　　　　　　　　105
At this moment Teruko became cleariy
aware that she was really in love with
Toyama and that she had slipped away
from the southside restaurant just to be
alone beside him.
　　　　　　　　　　　　　　　　107
This was something that he had been
proposing for the past year, at feast
whenever he met Kagabayashi, but he
was never able to get a definite reply｡
　　　　　　　　　　　　　　　　122
Toyama aasped. Kagebayashi also
gasped, and instantlyand unconsciously
his body twitched.
　　　　　　　　　　　　　106
Kagebayashi was startledby his words.
123
I wondered ifI was going tt】besec Med
severely and I was nervous about coming
-but I‘mglad I came.仁.）I
“ＮＯ､,*snaps my mother、
田
　　　　　　　　　　　　91　　　　　　　　　　　　　　　　S
曰liese glissaparmi les autres gens qui　Kiyoko slippedthrough the gate as though
passaientle contrdle.Purs elleleva la　　she 四階escaping. She raised her rrght
main drc》iteet agitale poianet.　　　　hand and waved it,lust from the w･iSt｡
　　　　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　田
井上癩
澗月
井上籍
満月
井上箱
満月
井上篇
満月
井上篇
演月
井上篇
業檜
井上筒
業檜
井上蔚
業檜
ひんやり
ひんやり
ふらふら
ふんわり
ぽいと
ほうと
ぱつねん
ゆうくり
日
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仏
J'oublial mon envie de rire et sentis ce
froid gagner pou apeu tout mon Stre.
　　　　　　　　　　　　　　　　包2
Et, en m me temps, je retrouvai le
sentiment glacial qui ?avait envahi
apres ce rSve。
　　　　　　　　　　　　　　　　ｓ
英
But when ttiatfunny feeling had vanished,
in its stead chills spread all over my body･
84
And at the thought of It,I felt shivers come
over me for a second time, just as they had
then.
87
123
井上篇
㎜
井上鍾
謨補
Tuvois bien que jene tiens plus dabo瞳.　You probably fsalizethatI'm staggering.　　井上綺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挟檜
田
Ah!･J'ai mal aux reins! Porte･moi avec･
plus de douceur!
田
Otaka n'avait rien dit, mais il avait pris
sa coupe et, d'un geste sec, ilI'avait
lancae vers Kitazaka.
　　　　　　　　　　　　　　　　131
Kagebayashi, sans doute soulag^
d'avoir quittd las autres, buvait trop, ce
qui n'etait pas dans ses habitudes.
　　　　　　　　　　　　　　　　119
Tu me lalsses touiours toute seule ＆ｌａ
maison, fai bien le droit d'aller
?acheter des bりoux, non？
134
Kagebayashi n'aimaitpas la Vitesseet
le chauffeur roulaitdoucement, avec
prudence.
137
ａ
Oh! My back hｕ心!Couldn'tyou carry me
on your back somehow so I'd be more
comfortable？
Ｓ
Otaka at the time had said nothing but had
liftedup ａ sakd cup and. with a gesture as
if he were brushing something aside.
threw it in the direction of Kitazaka.
117
After getting to Wakimoto's, Kagebayashi,
possibly･because he feltrelieved and
relaxed, drank excessively･･more than
usual.
　　　　　　　　　　　　　　　　　106
A11 month long l stay at home alone like
somebody on ａ shelf. What if I did go to
buy ａ diamond?“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　IZ〕
Because Kagebayashi always disliked
going fast, the driver went slowly and hung
cautiously onto the steering wheel.
(平成３年９月30日受理)
(平成３年12月27日発行)
井上節
扨檜
井上筒
漓月
井上峰
満月
井上躇
満月
井上餓
満馬

